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발령사항 대 학 명 직 급 성 명 발령일자 전임소속
정년퇴직
전북대학교 사서사무관 정규종 2014.12.31.
제주대학교 사서사무관 박성국 2014.12.31. 제주대학교
명예퇴직
강원대학교 서기관 임상원 2014.10.31. 강원대학교
안동대학교 사서사무관 윤승준 2014.10.02. 안동대학교
공로연수
충남대학교 사서사무관 최승국 2014.07.01. 충남대학교
전북대학교 사서사무관 홍구표 2014.07.01.
부경대학교 사서사무관 강봉녀 2014.07.01. 부경대학교
승진
목포대학교 사서사무관 정  명 2014.07.01. 한국교원대학교
서울대학교 사서사무관 김미향 2015.01.01.
인천대학교 수석행정관 배순희 2014.07.29. 인천대학교 학술정보팀
제주대학교 사서사무관 강권익 2015.01.07. 제주대학교
충남대학교 사서사무관 김성은 2014.07.01 충북대학교
전보
강원대학교 사서사무관 오정국 2015.01.07. 충북대학교
경북대학교 사서사무관 박정상 2014.07.01. 충남대학교
목포대학교 사서사무관 정  명 2014.07.01. 한국교원대학교
부경대학교 사서사무관 이동문 2014.07.01. 경북대학교
부산대학교 행정사무관 이남숙 2014.07.01. 정보전산원
서울대학교 사서사무관 이재원 2015.01.06. 중앙도서관 정보관리과장 직무대리
서울대학교 사서사무관 장차희 2015.01.01. 중앙도서관, 정보관리과
안동대학교 사서사무관 정민진 2015.01.07. 제주대학교
전남대학교 사서사무관 류인한 2015.01.07. 경상대학교
전남대학교 사서사무관 장소연 2014.07.01. 부경대학교
전북대학교 사서사무관 배금표 2014.07.01. 목포대학교
제주대학교 사서사무관 전혜숙 2015.01.07. 한국해양대학교
충남대학교 사서사무관 김정렬 2014.07.01. 전남대학교
충북대학교 사서사무관 전병직 2015.01.07. 제주대학교
한국해양대 사서사무관 장소연 2015.01.07. 전남대학교
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